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Riset ini bermaksud untuk membuktikan secara empiris aspek-aspek yang 
memiliki pengaruh padaminat pemanfaatan sistem informasi akuntansi pada hotel 
di Kota Madiun. Sampel pada riset ini yakni karyawan hotel bagian akuntansi di 
Kota Madiun. Metode penyampelan yang digunakan adalah purposive sampling. 
Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan 
program SPSS versi 19. Hasil riset ini membuktikan bahwa variabel ekspektasi 
usaha, ekspektasi kinerja, dan faktor sosial memiliki pengaruh positif pada minat 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Sedangkan variabel kondisi yang 
memfasilitasi tidak memiliki pengaruhpada minat pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi 
 
Kata kunci: ekspektasi usaha, kinerja, faktor sosial, kondisi yang 





The research aims to prove the factors that influence intention to use accounting 
information system of hotel in Madiun. The sample in this research is hotel 
acoounting departement. Sampling techniques are performed using the purposive 
sampling method. Hypotesis testing using Multiple Regression Analysis with the 
help of SPSS program version 19th. The result of this research show that business 
expectations , performance expectations, and social factors has positive effect to 
interest of the use accounting information system. Meanwhile, facilitating 
conditions has no effect to interest of the use accounting information system. 
Key Word: business expectations, performance, social factors, facilitating 
condition, accounting information system.
